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Suyu Arayan 
Şevket Süreyya Aydemir
“Bu kaynağın başında ben, yıllar yılı kaybettiğim 
en değerli şeyi yani kendimi buldum.” 
Şevket Süreyya Aydemir
Mayıs’ı izleyen düşünce 
özgürlüğü ortamında 
Şevket Süreyya Ayde­
mir, “Yön” dergisinde Atatürkçü­
lüğü toplumcu açıdan değerlen­
diren yazılarıyla dikkati çekmişti. 
Otuz yıl önce fırtınalar koparmış 
devrimci “Kadro” hareketinin bir 
temsilcisi böylece yeniden yazı 
dünyasına girmişti. Bu yazılarda 
Kurtuluş Savaşı’mız, 
bütün dünyadaki ulu­
sal kurtuluş hareketle­
rinin öncüsü olarak 
d e ğ e rlen d iriliy o rd u ; 
yeni Türkiye’nin hede­
fi olarak gösterilen 
“memleketçi sosya- 
lizm”de, “ulusal kurtu­
luş hareketlerinin ileri­
ci bir devamı” olarak 
tanımlanmaktaydı.
Sık sık 1932-1934 yıl- 
lannın “Kadro” dergisine 
gönderme yapılan bu ya­
zılan kaleme aldığında Şevket Sü­
reyya Aydemir, artık 65 yaşındaydı. 
Önündeki 14 yıl ise onun yaşamının 
sonuncu altın çağını oluşturacaktı.
Atatürk’ün yaşamını, eylemini 
konu edinen, düşüncelerini yo­
rumlayan “Tek Adam” (3 cilt, 1963- 
1965), İnönü’nün yaşamöyküsü 
olan “İkinci Adam” (3 cilt, 1966-
1968), “Menderes’in Dramı” (1969), 
“Makedonya’dan Orta Asya’ya: En­
ver Paşa” (3 cilt 1970-1972) gibi bü­
yük oylumlu yapıtları bu dönemde 
onun ününü birdenbire genişleten 
büyük bir dizi olmuştur.
Dizinin ilk yapıtında Atatürk’ü 
tarihin ve kendi çağının başka 
kahramanlarıyla karşılaştıran bakış 
açısı, konuyla ilgili daha sonraki 
değerlendirmelere yol 
göstermiştir:
“Mustafa Kemal, hem 
toplumumuzun ve devri­
mizin bir eseridir; hem 
kendini yaratan bu top­
lumun ve çağın hayat ve 
kaderine tesir ederek, 
onlara yön ve şekil ver­
miştir. Bu yön ve şekil 
verişte de bittabi ve her 
şeyden önce beşeri varlı­
ğını ortaya koyarak, ken­
di hammaddesini, kendi 
kabiliyet, kudret ve asil 
ihtiraslarını yoğurmuştur. Bu suretle 
ve bu akış içinde, her tarihi şahsiyet 
gibi o da, aynı zamanda kendini ya­
ratmıştır. Zaten ‘Tek Adam’ demek, 
bu demek değil midir?”
Şevket Süreyya, yeniden doğu­
şunun hemen öncesinde, yayımla­
dığı “Suyu Arayan Adam” (1959) 
kitabında kendi yaşamöyküsünü
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anlatmıştı. Bu yapıt aynı zamanda 
bir imparatorluğun yıkılışıyla yeni 
bir devletin doğuşunun öyküsüy- 
dü. Buradaki öykü kahramanı çi­
leli arayışını sürdürürken 20’nci 
yüzyılın ilk yarısında siyaset dün­
yamızı biçimlendiren birbirine 
karşıt düşüncelerden etkilenmişti.
K itap bu düşünceleri ser­giler. Çalkantılı bir yaşa­mın deneyimlerini orta­ya koyarken Türkiye için 
gelişme modelini araştırır...
Şevket Süreyya’nın “Suyu Ara­
yan Adam”da anlattığı özyaşamöy- 
küsü 1897 Türk-Yunan Savaşı sıra­
sında Edirne’de başlar. Öykünün 
kahramanı, Bulgaristan’ın Delior­
man yöresinden göç etmiş, eskiden 
varlıklı olan bir ailenin çocuğudur. 
Savaş ve göç yoksulluğa yol açmış­
tır. İki ağabeyi subay olan küçük 
Şevket bir süre askeri okulda oku­
duktan sonra öğrenimini Edime 
Öğretmen Okulu’nda sürdürür. 
Hasta büyük ağabeyi Balkan Sava- 
şı’ndan az önce ölmüştür; küçük 
ağabeyi Kafkas Cephesi’nde Sarı­
kamış’ta şehit olunca son sınıf öğ­
rencisi Şevket, kendi isteği üzerine 
orduya katılır. Yedeksubay olarak 
yine kendi isteği ile Kafkas Cephe- 
si'ne gönderilir.
Bir yandan ağır savaş sıkıntıla­
rını yaşamakta, bir yandan geri 
kalmış, yoksul ülkenin yaşam ko­
şullarını tanımaktadır. Onu en 
çok tedirgin eden ise, karşılaştığı 
insan gerçeğidir:
“Bu askerler hangi dinden ol­
duklarını, peygamberlerinin isim­
lerini bile bilmemektedir. Hele 
hangi milletten oldukları konu­
sunda hiçbir fikirleri yoktur.”
Ancak yedeksubay Şevket, bu 
durumdan yalnızca ülkenin aydın­
larını sorumlu tutar:
“Hayır, derdim, bunlar günah­
sız, bunlar değerli varlıklardır. 
Bunlar daha aydın bir yarının ya­
pıcılarıdır. Asıl suçlu biziz. Onlar 
bizi affetmelidirler.”
Cepheye bir sandık kitapla gel­
miş olan Şevket Süreyya, Asya’daki 
geniş Türk dünyasını aydınlatıp kur­
tarmayı amaçlayan düşüncelerin 
beslediği bir romanın etkisinde kalır.
Bu yapıt, Müfide Ferit Tek’in 
“Aydemir" romanıdır. Kendini Orta 
Asya Türkleri’ni kurtarmaya ada­
yan roman kahramanı, dönemin 
aydınlarını derinden etkilemiş, Şev­
ket Süreyya da 16 yıl sonra, dünya­
da ve kendi ülkesinde yaşanan bü­
yük çalkantıların, gençlik düşünce­
lerinde görülen pek çok değişikli­
ğin ardından, Turan ülküsünü çok­
tan geride bıraktığı dönemde soya­
dını o kitaptan alacaktır.
Sarıkamış alınırken bacağı kırı­
lan Şevket Süreyya tedavi gördüğü 
hastanede Müfide Ferit’in, sözko- 
nusu romanında anlattıklarını ger­
çekleştirmeyi düşler:
/  /  -w—^  en bir Aydemir ola- 
çaktım! (...) Aydemir, 
J  yarı peygamber, yarı 
- * • — ^  idealist, yarı meczup 
bir tipti. Fakat bu kitap öyle bir za­
manda yazılmıştı ve ben onu, öy­
le bir yerde, öyle şartlar içinde 
okumuştum ki, o bana derhal 
Hakk’ın ilhamı gibi göründü.” 
Aydemir, Türkistan’da Rus­
ya’nın egemenliği altında yaşayan 
Tiirkleri eğitmek, onlara ulusçuluk 
anlayışını kazandırmak, tüm Türk- 
leri birleştirmek istiyordu.
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Bu ülküyü yürekten benimse­
yen Şevket Süreyya bir süre sonra 
bambaşka görüşlerden beslene­
cekti. “Suyu Arayan Adam”, bu de­
ğişmelerin öyküsüdür.
B irinci Dünya Savaşı yenil­giyle sonuçlandıktan son­ra, Şevket Süreyya öğreni­mini tamamlar. Rusya’daki 
ihtilal sırasında bağımsızlığını ilan 
eden Azerbaycan hükümeti öğret­
men istemektedir. Bu ülkeyi büyük 
Turan’a açılan kapı sayan Şevket 
Süreyya “Aydemir” adını alarak, Nu- 
ha kentinde öğretmenliğe başlar.
Kızılordu’nun Azerbaycan’a gir­
mesi ihtilalin şiddetini Nuha’ya da 
getirir. Artık Şevket Süreyya yeni 
rejimi, yeni bir dünya görüşünü ya­
kından tanımaya başlamıştır. Ba- 
kü’de katıldığı “Doğu Ülkeleri Ku- 
rultayı”nda eski İttihatçılara ve Tu­
ran ülküsü için savaşan Enver Paşa 
ile karşılaşıp görüşmesi onda umut 
kırıklığı yaratır. Batum’da tanıştığı 
Nazım Hikmet ve Vâlâ Nurettin ile 
birlikte Moskova’ya giderek Doğu 
Emekçileri Komünist Üniversite- 
si’nde öğrenim görür. Ülkesi için 
kalkınma yolu olarak benimsediği 
yeni düşüncelerle ülkesine döner.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında İs­
tanbul’da öğretmenlik yapmakta, 
yasal Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosya­
list Partisi üyesi olarak çalışmakta, 
bu partinin yayın organı Aydınlık 
dergisinde yazılar yayımlamakta­
dır. Ancak yasadışı, gizli eylemleri 
de vardır. Bu nedenle tutuklanıp 
10 yıl hapis cezası alarak Afyon 
Cezaevi’ne gönderilir. 3,5 yıl son­
ra yeni ceza yasasının ilgili hükmü 
uyarınca serbest bırakılır.
Cezaevinde tutuklululara okuma
yazma öğretirken Türkiye’nin top­
lum ve insan gerçeğini de yakından 
tanımıştır. Artık Turancılık'ın da ko­
münizmin de dışmda yeni bir geliş­
me modeli arayışındadır:
“Hanedanlar, şeyhler, tarikatlar 
ve sonuçta, çarkları birbirine çarpa­
rak işleyen bir yasa düzeni. Hepsi­
nin üstünde de, hepsine damgasını 
vuran görülmemiş bir gerilik ve il­
kellik... (...) Toprak yasaları eski­
mişti ve uygunsuzdu. Aile düzeni 
karışıktı. Şeriat köyde köy ağasının 
ücretli uşağı olan mollanın, kasaba­
da cahil müftünün oyuncağı haline 
gelmişti. Tekkeler, tarikatlar zaten 
kokuşmuş, bitmişti. Hükümetle 
halk henüz kaynaşmamıştı. Bu top­
lum bir devrime muhtaçtı, yıkan ve 
alt üst eden değil, fakat temizleyen 
ve düzenleyen bir devrime.”
Cezaevinde “Çağdaş Türkiye’nin 
İktisadi Gelişme Yönleri " kitabını 
kaleme almıştır. Burada devletçilik 
temeline dayanan bir ulusal iktisat 
sistemini konu edinmektedir.
Cezaevinden çıktıktan bir yıl 
sonra gene siyasal nedenle bir 
grup arkadaşıyla birlikte bir kez 
daha tutuklanırsa da aklanır. Yeni 
düşüncelerle yeni bir yaşam, yeni 
çalışmalar için genç Cumhuriyet in 
başkentine yollanır.
C ezaevindeyken yazdığı ki­tabı Milli Eğitim Bakanlı­ğına göndermiştir. Mer­kez Bankası nın daha ku­
rulmadığı bu tarihte, iktisat öğreni­
mi görmüş öğretmen adayının çan­
tasında, “Türk parasının periyodik 
fiyat dalgalanmalannın karakteri ve 
bu dalgalanışlan tanzim için bir te­
davül bankasının kurulması” konu­
lu bir rapor da bulunmaktadır.
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C umhuriyet yönetimi Nu- ha’da olduğu gibi bir köy öğretmenliği bekleyen Ş. Süreyya’yı yüksek ve tek­
nik öğretim genel müdür yardımcısı 
olarak görevlendirir. Yüksek İktisat 
Kurulu’nda da genel sekreter yar­
dımcısı olmuştur. Bir süre sonra ör­
nek bir eğitim kuruluşu niteliği ka­
zandırmak üzere Ankara’daki ticaret 
lisesinin müdürlüğünü üstlenir.
Türk Ocağı’ndaki “İnkılap ve 
Kadro” başlıklı konuşması yankılar 
yaratır. Daha sonra ayrıntılı bir kita­
ba temel olan bu konuşmada, Cum­
huriyet devriminin tamamlanmadı­
ğını, derinleşip halkın bilincinde yer 
etmesi için bir düşünce sistemi biçi­
minde derlenmesi gerektiğini ileri 
sürer. Bunu devrimci-aydın bir kad­
ro gerçekleştirebilecektir.
İzleyen aylarda bu amacı gerçek­
leştirmek üzere “Kadro” dergisi ya­
yımlanmaya başlanır. 6 kişilik ünlü 
“Kadrocular” topluluğu arasında 
derginin imtiyaz sahibi Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu’dur; Şevket Süreyya 
ise başyazardır. Devletçi sistemi sa­
vunan dergide Başbakan İsmet İnö­
nü’nün “Partimizin Devletçilik Nite­
liği” başlıklı bir yazısı da yayımlan­
mış, ancak tek parti yönetimi bir ay­
dınlar topluluğunun devrime yol 
göstermesini hoş karşılamamıştır. 
Tartışmalar, baskılar derginin 36’ncı 
sayısında kapanmasına yol açar.
Yakup Kadri elçilik göreviyle 
Arnavutluk’a gönderilmiştir. 
Soyadı Yasası çıkınca “Aydemir” 
soyadını alan Şevket Süreyya ise 
Ankara Belediyesi’nde İkti­
sat Müdürlüğü, İktisat Vekale­
tinde Kontrol İşleri müdürlüğü, 
Sanayi Tetkik Kurulu başkanlığı, 
Başbakanlık Genel Denetleme
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Kurulu üyeliği gibi üst düzey gö­
revlerde bulunur.
Demokrat Parti görevinden ay­
rıldıktan sonraki dönemde, “Suyu 
Arayan Şevket Süreyya Aydemir”i 
Kayaş’taki çiftlik evine yerleşmiş 
buluruz. Burada doğanın taşıdığı 
zenginliği yakından gözlerken 
“Suyu Arayan Adam” kitabını kale­
me alır. Tüm bu birikim, yaşamı­
nın son dönemindeki verimli ça­
lışmalarını besleyecektir.
“Suyu Arayan Adam” yapıtını 
bitirirken yazarın bilge Epikte- 
tos’un dilinden şu öğüde kulak 
verdiğine tanık oluruz:
“Kendine dön oğlum! Kendine 
inan ve yalnız kendinde olanı ara...” 
“Huzurun bir pahası var” di­
yen bilgeye, Aydemir’in yanıtı ise 
şöyledir:
“Evet onu ödemek gerek. Be­
nim ödediğim paha, hayatımın tü­
müdür. Ama ödediğim bedel, 
ulaştığım kaynak için çok değildir. 
Çünkü bu kaynağın başında ben, 
yıllar yılı kaybettiğim en değerli 
şeyi yani kendimi buldum.”
£ £ uyu Arayan Adam”, bir
imparatorluğun yıkılışı, 
. j  yeni bir devletin kuru- 
luşu sırasında yaşanan- 
lann öyküsüdür. Bu karmaşa için­
de Türk aydınının çözüm arayışla­
rını anlatır. Yaşadığı uzun serüveni 
yazar sonuçta şöyle değerlendirir.
“Başımı çevirip arkama baktı­
ğım zaman, bütün bunlar bir ara­
da ve hepsi birden, bana her hal­
kası ayrı ayrı yaşanmaya değer bir 
ömrün derin hazzını veriyor. Son 
hükmüm şudur: Eğer yeniden 
dünyaya gelseydim, gene kendi 
hayatımı yaşardım.”»
Taha Toros Arşivi
